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REALES ORDENES
CRUCES
ExrIDO. Sr.: En víst.1. d,~ 1:1 in~t'nc'a l}11" C1\"8:' Y. E,
a este Mini~tCrio COIl 8'1 e; :rit-> 1l ~ 9 d': junio úl. i ,\0,
promovid:l. por el seg"llu lo tC:I'e'lt~ /le h r~l' e ·yo.
gmtuft.a. de lnfanterLl, 1>. Alltoaio Mart¡¡ e~ Flo;;-
Dedo. JOllVC, en IIÍll'li", ', ,le 'tIPo ~c He'1 PC:'lll1,ab ulLa
cnlz nc pinta. del ~r',rito :\rlíto,r /lon dí~tintiyo rlljO).
que outnvo lIe~útl re·l! nr' e de l ') d(~ jll; i·, d;! l!Ji .j.
por otm áe primpr I (i~asc de 1:1 rni'~rn:l Ord"n y <lh·
tintivo, el Hoy ('l. n. g.) 11:\ tCailh a hi.('1l u('ce·
der n lo Ilolicitiulo. por -e'1tflr comprQn' filIo el n'cll-
rrCDOO en el nrt. :lO (lcl r' l1;\;unnllto de la Orrlle'l,
aprohndo por real ordplI de ao dO didcmbrc de lBS!)
(C. L. núm. (iI>O).
De rm1 Ol'den lo /Ji ~o ~ V. Ro pnm. 1l'1 conoci·
miento_y dp.más e~l't()~. »io~ ~U:lr,lc a. V. E. m.UCh08
a!l.os. .l\1udrid 30 de julio de ,191i.
,PRIMO DE RIVERA
. señor Ol.pitán general de la. primem. .:fegi6n.
DESTINOS
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidb a. bien
t:lispooer que el comnndan~ de Artillería D. "Ví<r
.·~tor Scrra. y .Mareh C'e6'e en el ca.rgo de Doyudanto
,ije campo' de V. E.
.De. rml orden lo digo a. V. E. ¡:ara su conoci-
Dliento y efectos cODBiguien.te8. Dios ~e a. V. E.
.uchoe Bños. Madíid 31 de julio de 1917.
oPRIMO DE RIVERA
.8e5or Capitán genen.J de la teIPem región.
8eilor Interventor' civil de Uuerra y 14a.riDa. Y del
Protectorado en lfa.rruecoe.
Bxomo. Sr.: El Rey (q. D. g~) ha. tenido Do bien
.....1a¡o ayudante de campo de v. E. al corooel
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de InflUltería D. Rafael Bertolotty Ruiz, destinado
actualmente en la zona. de reclu'\Am.iento de Pam-
plona. núm. 35.
De rC8.1 orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y efectos cOllBiguienw. Dios ~e a. ,y. 'E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
S€fíor Capitán generaJ de la. teroern. regi6D~
•Scilorcs cnpítán ~raI de la quinta. región ~ In-
tervcntor civil de Guerra. y lJarina. Y del Pro-
tector...do <:n llarru,ec08.
E:l:cmo. Sr.: El Rc:y (q. D. g.) ll'e hn. serviCio
dn;tin.-Lr n. c¡;te .Ministlerio, en VlI.C<.lJnOO do ~til"
'llIC exisfe. al Cól.pitá.n de Ca.tnllerfn. D. lJluII Gra.i-
¡lO Nmi.ga, que IIC encuentro. de exee-:l.ent:e en e-ta
I'l'gi"./l y prestando 8u8 servi.cio!! en coIlilili6n et1
l:L Scrciún do AjURt,e8 y liquida.ci6n de loe Cuor'pOl
di9udtoe del F.j'-rl'ito. .
J)o real orden lo digo a. V. E. ¡nra. 8U conoci-
miento y dcmÓJl Cl'e"t08. Di08.guarde a V. E. muchee
años. Madrid ;:n dl~ julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor OlpitAn g'eDemJ de la primera r~i6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Proteotorado en Marruecoe.•
<.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) IJ~ ha servido
Ciestinar a este Miní8~rio, en ~te die ~tillat
que existe, al oOlIlD.DdBnte de In1O.ntería n.· J~úll
Catarin~u Molina, rple Be halla de excedente en
esta ~ón y en comisión en la. Sección de Ajus-
tes y liquidación de loe Cuerpos diaueltoe del Ejér-
cito.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara su conoci-
miento.¡.J:kmú efectos. Diee guarde a V. E- muchoe
años.' . 31 de julio de 1911.
,PRIMO DE RIVERA
Señor <hpit6,D~ die la primera. regióD.
Señor 'Ipterven\OI' ~ivil de Quena y,"lfariJ:a y del
Pto'ectonui'o en Jl&rruecoe.
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oRESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
[ntclJdente d~ dh;siún D. Antonio Orio y Halier,
el Rey (q. D· ~.) se ha. servido autorizarle pam
que fIje su resIdencia en Barcelona, en situación
de cuar~eI.
De real orden lo di/?o a V. E. ¡nta llU conoci-
miento y fines consig1llentes. Dios guardé a V. E-
muchos años. :Madrid 31 de julio de 1917··
PlUMO DE RiVERA
Señor Capitán general de la cuart.3. reJión.
Señor Interventor civil de Guerra y Jfarina y del
i".rotcctorado en "Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: El iRey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 900 pesetas, co·
rrespondiente a los diez afias de efectividad en su
empleo, a los tenientes coroneles del Cuerpo de Es·
tada Mayor del Ejército D. oSabas Alfaro y Zara·
bozo, con destino en la Comandancia general de Me·
Jilla; D. Juan Méndez de Vigo 'Y Méndez de Vigo;,.
Jefe de Estado Mayor de la diviswn de Caballe·
da, y D. Enrique Vico y ,Portillo, Marqués de Ca·
marena la Vieja, agregado mili,~ar a la Legación de
España en Lisboa, sujetándose el percibo de ditho
devengu, que empezará a contarse desde I,O de agosto
próximo, a lo prevenido por real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. Lo núm'. 34).
De real orden lo di~ a V. E. para su conoóm'Í'en·
to' y dcm:ás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
afios. Madrid 31 de julio de 1917.
I i ' '~ f· ,.. ... -:
,PlUMO DE RIVEllA
,
Sedores ,Capitán general de la primera regi6n y Ge·
neral en Jefe del Ejército de Espada. eh Africa.
Sel\ori Interventor' civil de Guerra y Madna y del
,protectorado en Marruecos.
•••
SICdaJ di lafDtlrll
DESTINOS
, Excmo. Sr.: En la propue8ta. del día 12 de mo.yo
del ;l.ño actual (D. o. núm. 107), fué destinado
80 cumplir tiempo de píennai:lencia. en At'rico. el pri·
mer teniente de Infantería. del regim~pto de ~
boya núm. 6, De JOIJP Gamir Rubert, sin tener
en cuenta, 'por error involuntario, al dQ.. ig'uaJ em-
'pleo D. José del Valle Marijuán. Como <fe no halJer
Il.ido dt>-8tinado, en dicho mes, no le hubiera alean-
1JJ.do. el. tuJ'!lo .de IIl:I.OO~ tan in~ mesto ,qua
e;IllUDlO 8lgul6Ilte tuVlleron que va.nar los terelOB
'1 tw:í'nos por el ascenso de los del em'ple<> int'eriOl',
8. 111. el Rey (q. D. g.) se ha. Berv'ldo diar->ner
que el Ie~o primer teniente D. JOlJé Gami,r
jRubert, Con destino en el regimiento de Oeuta, 60,
lo &ea. nuevamente al de Saboya; núm. 6, en el que
tlsperori. lftl destino 80 Afri~ cuapdo por tumo ~
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. su conoci-
miento_y demás 'efectoB. Dios guarde a. v. :& much06
añ06. Madrid 30 de jnlio de 1917.
'PaBlo' DE RiVDA
señor Olpitán gtslemJ ~ la primem. región.
~ores~ en J'efeo del ~to de E!fpa& en
I Ai'rica e Interventor ciYil de~ Y MBz-:i;mI, Y
: del Pl':otectorado en !la.rruecos. '
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REEMPLAZO ~
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
JCa.pitim de Jl1fnntena D. .M'a~ Torres' BestArd, per-
teneciente al regimiento de Asia núm. 55, el H~y
'(q. D. g.) se ha. servido concederle el j>'..lse a. si.
tuación de mempI.'1zo en la. primcra regiun, con re.
sidcncia en esta Corte, con arre;{lo a. las preecrip-
ciones de la real orden cireub.r de 12 de dIciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De re.'!l orden lo digo a V. E. ¡nra su conoci.
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E- muchos
años. :M~rid 31 de julio de 1917.
PJuHO DE RJVUÁ
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señores Capit.án general de la primera r~ón e ln-
rerventor civil ~ Guerra y Marina y áel Protec-
torado en Marruec06.
•••
Sealon di lDaeBIms
DESTINOS
Exorno. Sr.;' El íRey (q. D. g.) se ha servidQ
disponer que la plaza de subofiGiólI que existe vacante
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, s(-a
cubierta en (".omisión por el brigada del m:smo Jesús
Ansocua Rodrfguez, c.Jn arreglo a lo pre\'enido en
la real orden de 26 de mayo de 1915 (D. O. núme-
ro 116).
De real orden lo di~ a V. :E. para su conocumen·
io y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PJlIMO DE RIV~RA
Sefior Capitán general de la segunda región.
·Set'lor Interventor civil de Guerra y MaTUla y del
,Protectorado en Marruecos.
••
SlUIo di IDlaleros
IJtrATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: EX3minado el proyecto reformado de
F..scueIas grnduadns ¡xtm lleís 8ecciol1Cs con 252 ni·
ños, formulado por la. Junta de Arbitrios de Melilln.
en substitución del aprobado por real orden de 27
de agosto de 1914, que V. E. cursó a este Minis·
terio con escrito de 2 de junio J?Tóximo po.sOOo, el
Rey (q. D. g-) ha tenido a bien aprobarlo, a.st
como su presupuesto de 203.630 pe!let3.5; debiendo
cargarse la cantidad de 52.050 pe...--et.a.cl, diferencia.
lQDU'e ambos preilu~estos, a las 80.000 pescth:l que
figu.ran en la l;'lrtlda. 335 del capítulo 9.0 , art. l·lt
del vi~ente p~!>upuesto de gastos de la citada Junta.
De real orden lo digo a V. E. para tro eonoci-
miento y demás e~tos. Dios guarde a Y. E. m.uchos
años. 'Madrid 30 de julio de 1917. .
PJUHO DE RJVE1lA'
~or General en Jete del Ejército de Es¡&ña'fb
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y M.a.riDa. Y ~l
Protectorado en Man'Uec06.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por y. E.
en IIU escrito de 5 de junio proximo pUado, el
(q. D. 'g.) ha tenido a. 'blen a.probar una propU61ta
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eventual de 108 Bervicios de Ingenieros (c.'1pítulo 11,
articulo 6nico. sccción 1.& del Yí~ente r,resupuesto),
por ia cual sc a8i¡;na,. 3. la Comandancia de Inge·
nieros de Gran Can'¡r¡a 22.010 r~,~ct..s, con dC'itillo
a. la. obra. ele re~lraciones y reforrn.J.s del Gobicrno
~liIit.'U de Las l'alm.u!; obtcn:énuose la expresada.
cantidad haciendo boja de otra. igual en la. I;nr-
tida. por distribuir ue la vigente propúesta. de in-
tersión, capítulo y artículo citados.
De real ordeD lo digo a. V. E, para 1111 conoci-
miento y, demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señor {)apitán general de Canarias.
sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
l'rotectorado en lIIarruecol:l.
lrIATBUIONlOS
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo llolicitado por 'el
eegundo t~T1ienoo de Ingenieros (E. R.) D. l"abio
Galdín IF:lcsíaB, con dostino en el regimiento de
Ferrocarriles, el Rey (q. J). g.), de acuerdo con
lo 'in/onnado por ese Consejo Supremo en 16 del
actual, se ha. s"ervido conc¡ederle licencia plr:t con-
traer matrimonio con D.• Joscfa OaridadfGregoria.
llartínez. .,
De real orden lo digo a. V. E. par.¡. Sil conoci·
mento. y demás efectos. Dios gunrde a V. E· muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Prcsldente del Conscjo Supremo de Guerra
1 M:Qina.
Señor Capitán general de, la primero. región.
•••
SecclOD de IDteDdeDdl
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e ha' servido
aprolJ8r la. comisiones de que el Coma.ndante ge.
aeral de LnJ'l1Che dió cuenta. a este ,Ministerio ell
• de mayo 61timo, desempeüadll.'l en los meS~(IJ de
-.ero y abril nnteriol'CIl. por el cnpitá.n dc Inf'aon·
..... D. Santiago Am&do LOriga, del 21 al 26 del
IItmcr mes, y el oficial primero de lntRndencia. don
laDuel Ojeda. Varorm, del 20 al 30 del segundo,
_ motivo de conducir licenciados y cobrlU" la oon-
"'ci6n, respectiv~~ente', decJ:rrándo1a8 ind,mniza-
.. ·con los benefICIOS que señalan los art3. 10 Y
U del reglamento vig-ente. - ,
I)e real oroen, lo dIgo a. Y. E. para. su conoer-
_to y fiDCS consiguientes. Dios guarde a. V. E-
_boa 'años. Madrid 30 de julio de 1917·
. . ~
PlUMO DE RIVEJL\
-.eor General en 'J'efe del Ejército de España. en
:.~ca. .
lIIror Tnterventor civil de Guerra .y Marina. y .ael
·,,·.&otectorado en Marruecas.
SUBASTAS
..,
~ S,., El Rey (o· D. O.) ha teDid•• ""'"
. al. boep,ital mili~ de Sevilla, ~ co~
• medJante .ulasta loaLl, la csme de vaca
• . paza lu atenciones de un 'afio ., un mee
_.,~ .
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•
má.'!, lli uf connn¡esc a. los inte~ses dc1 F..stado;
debiendo tramitarse el expediente en la Jorma que
dctcnnin."l. el re¡;-hmellto de contrata'=Í6n vigente y
la. ley de cont:Jbilida~l de la Hacienda Pública, de
1." de julio de: 1911 (C. L· núm. 128).
De real orden' lo digo a. V. E. I~ra. su conoci·
miento l dem~ e~cto~. Dio!'! guardc a. V. E. much08
años. ?t adri<l 30 dc ju lio de 1917. •
PRIMO DE RIVl:R~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y oel
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaIDD de sanidad IUlltar
APTOS PARA ASCENSO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h·l tenido a bien
declal"<1r aptos mm el 3s<;en9 0 no briga.dos de
la rCserm gratuita. de la brib'3Ala de tropas de sa-
nidad a los ~cntos de la misroo., Hafacl ue Buen
Lozano y Ramón Alcaide Torrente, en armonía. con
lo tyrev'cnido en el regbmento aprol:tado por rool
ord'Cn de 1-1 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246)
y. Teal orden circular de 18 de noviembre de 19l4.
(D. O, núm.. 2r~).
De 'real orden lo digo 1. V. E. pl.r.\. slIconoci·
miento y demás erectos. Di0'3 l.,'1.larde a. V. E muchos
años. ~radrid 30 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVUA
Señor Q1pitán general de la primcm región.
-
ASOENSOS
F.xcmo. Sr·: El Rey (q. D. g,) hl tcnid'l a bien
¡conceder el empIco rlo brj¡r-lda el!.! la TO'\ervo. grao-
tllíta. por e~tar dcehratl08 n.pto'! Jla.~.L él. a 108 !!W'-
gcmto8 de la brigada ~ trop'..lJl tIC Sa.ni<lrd }filit)l.r
a.coWdos a l().~ lx~l\cficios del C'l.pítlllo XX de la
vi~énto Ley !le redil ta.rr1Í C'llto, Jf;úael do Buen 4>-
znno y R.'l.m6n Al<tlide Torrent,e, 108 cualos debe-
rán prá.cticar el referido empIco dura.!ltc un mee
en su nctual Cuorpo, en armonía COn lo Iwc<:eptWLd'l
on 1<L real orrlen circular de 18 de novicmUro de
191'1 (D. O, n6m. 2GO).
Derenl orden lo digo a. V. E. ]XlJ'Do 1111 conoci·
miento_ y demás erectos. DiOl! guarde a. V. E· muchos
añce. Madrid 30 de julio de 1917.
:PRIMO DE RIVERA
Señor Co.pit'án general de la; primero. r('gión.
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) h1. ~enido a. bien
'disponer que el. sanit"'lrio de segunda. ele la sexta
comwiüa de la. Bri¡r-too. de troplB de Sanidad Mili-
tar, 8everiono D1'ez Sá.ez, ¡xtse destintldo a la 8ép-
tima. compañía de dicha Brig:ub, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de ao de abril de IBM
(C. L. núm. 117); debiendo c.a.u.sar el alta .Y bo.jII
respectivas pnra. la revista. del prónmo mes de agosto.
De rea.l orden lo digo 30 V. E. pnra 111 conoci-
miento_y demás efectos. Di08 guarde 30 V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de jalio de 1917.
,PIUIIO DS RIVUA
Señor <:hpitán general de la Ilexta región.
Señores CapitaDe9 g'enemlell de l&. primera ., sépti-
ma regiODeII e lritlerYentor ciril de Guerra '7 ..
riDa 1 del Protectorado en :ararruecoe. -
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-
Excmo. Sr.: Vista la. instanch que V. E. CUl'BÓ
Do este ~Iinisterio con 6 u cScrito de 20 de junio
pr6ximo pa.''3.<1o, promovida por el ml~dico provisio-
Da.l ide Sanidad :Militar D. Félix Romero Fernán-
dez, con destino en el rcgimiento de Infantería. Cuen-
ca, núm. 27, y actualmonte al servicio de even-
tualidades en la primfera región, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a. bien diilponer que cause roja en
el Cuerpo, en tal concepto de médico proviSIOnal,
por fin del preS'ente mes, y alta. en la rc.serva gratuita¡
facultathn del mismo, con el empleo de médico
tercero; como comprendido en la real orden' circu-
lar de 2 de junio último (C. I~. núm. 106), y re-
únir las condiciones que determina 4J. de 6 de julio
de 191f.;. (D. O. núm. 148), que<iando en segunda.
situaci6n de servicio activo at:ecto a la Brigada de
tropas de Sanidad Militar.
De ~eal orden lo digo a. V. E. ¡nm su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E muchos
much06 años. Madrid 31 de julio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor (hpltán general de la sexta. región.
Señores Capitán getierol de la primera rCKión e In-
, terventor civil de G~rr¡¡¡;Y 1rIa.ri,na Y del Protec-
.' torado en Marruec06. '
']hcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E· cursó
a este Ministerio con, escrito de 28 de' junio pr6xi-
mo 'pn8a.do, yromovida por el. médico provisional de
Saniaad 'Militar D. Manuel Berna.l BernaJ, diestina.-
do en el h03pital de Cádiz, en súplica. de que se
le conceda. la oo.ja. en el servicio activo y el íngrcso
en la reserva gratuíta del Cuerpo, con el en;lplea
ae médico tercero; teniendo en cUCnta. que el re-
currente lleva servido el tiempo que señala el ca.sQ
primero 'de la real orden oircular de 23 de octubre
de '1913 (O. L. núm· 2(0), el Rey (q. D. g.) S'e
ha tlervido disponer cause oo.~ en el servicio activo
por fin del presente mes y 8J.ta. en la. 8~da. li-
tuación, que señala el caBO tercero del nrt. 204
de 'Jo, vigente ley dereolutamiento, y po.se a fi·
gurar 'en la. reaerva ¡r-atuíta. de Sanidad Militu,
con 'el emp~eo de mé<l1co tercero, por bal1a.rlle com-
prendido 'en la. real orden circular de 2 do ¡Unio
Ultimo (O. L. núm· 106), y reunir las oondiclonel
que 'determina la. de 15 de julio de 1915 (D. O· nú- .
mero H8). I
. De real orden lo digo Do V. E. :PU'8o IU conooi-
miento_y demú e~tOll. Diol~e a. V. lit ~éhoe
401. 'Madrid ao de julio de 1917. .
I . .PalMO D& RIVERA
'8efi:or 'OapitAn general de la segunda. región.
.Señor Interventor civil '1e Guerra. 1. J.farinB¡ Y ~
Protectorado 'en Manuecoe.
•••
SIaI.~ de Jastlcla , ISDn IlIIIIIes
CONDECORAOIONES
Ercmo. Sr. : Vista. la. in~cia que remitió V· E.
'& este .Ministerio en 11 del mea Bctu3l, promo-
vida 'pO!" el mayor de rntend.~cia D. 'SalTador G8.r-
-cía 'Dacarrete, en súplica de B.utoriz:lCión para. U8IIZ
sobre el uniforme la cruz de Cahlllero de la Orden
civil de Altonso X n, que le ha sido conQBdida
por 'el Ministerio de Instrucción Pliblica y Bellas
:Artes; 'teniendo en cuenta que el interesado ha
comp-omdo que se halla. en pos~i6n de dicha. con-
decoración, 'Y que ha' lBtisfecho)06 derechos de
ex¡edición 'del título co~pondientl', el :Rey (~
Dios guarde) se ha servido acceder .. lo BOlíoi-
tado, con ~lo a. lo dispuesto en la real orden
de . '20 d~ nOVlem~ de 188~ (O. L. núm· 387).
© Ministerio de Defensa
De real omen lo digo Do V. E. para su conoci.
miento y demás efectoS. Dios guame a. V. E. muchQe
años. Madrid 30 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Capitán gerieral 'de la primeru. región.
-
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta de la. Asam-
blea Suprema. (le la Cruz Roja. Es~ño~ el P.ey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el reglamento
provisional de hospitales, redactado por la A.sa.mbl.ea
Central de' Damas de dicha Asociación, y que a.
continuación se inserta..
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra BU conoci.
miento_ y demás ·efectos. Di06 gnarde a V. E. muchos
áños. Madrid 30 de julio de 1917-
PlUMO DE RJVE1lA
8eflor•••
NOTA.-El Reglamento a qúe se refiere ésta. real
orden se .publicará en la «Colección Legislativa».
VESTUARIO
Circular. Excmo. ·Sr·: En vista. de lo propuest:l
por el jefe de las Secciones de ordenanzas de este
Ministerio, 'en escrito de 13 del mes actual, el Rey
(90' 'D. g.) ha tenido a. bien resolver que el pre-
CIO <de coste de los borceguíes que usan los oro
deniLnza.s 6e la!¡ mism:l8, sea el de ocho r.('8NA18
¡:Dor y seis meses el tiempo de S1\ (lIlr:l.Ci '111. R(~IIQ
se consigna. para la tropa. dl a pie C'I 11 N'al orl n
circular de 18 de junio de 1!)J9 (C. 1..1111111' 1:!:1).
De real orden lo digo a v. K l~lr L ~Il ('o~'oc:.
miento_l ~emás efectOl'. !)jos !pnr le <.lo V. E· muchua
añOl. .!I'JtI.<lrid 3D de ju.io Jo 1917.
·PRIMO DE RIVERA
•
Scflor•••
'.' $
SlCdI. di IiISlractlDD, ReclalJUDlnll
., CHOOS~
CUERPO AUXICIAR¡ DE; OEICINAS MICITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó a este Ministerjp' con su escrito de 26 del
mes actual, promovida por el brigada del regimiento
de Infantería. Sicilia. núm. 7 Florentino Cuesta Laz'
cano, cñ súplica ~e que se le elio>.itne de la ~s?l.
de aspirantes a Ingreso en el .Cu~~~ de. Ofw:mu
Militares, el Rey (q. D. g.) ha tenw,lO a. ¡nen acce·
der a la petición del interesado y disponer. qued~
sin efecto el ingtt'eso en d~ho ~uerpo, que le fu6
coooedido por real orden' de 5 ~el corriente ~
(D. O. n6m. 149), Y destino que se le COIIfir~
por orden de 11 de! mismo {D. (); nWn. 15~)·.
De real orden lo di~ ~.V. iE. para !lU conoc~n'
to 'Y' ckmIis .efectos. DiOls guarde a V. E. muchos
ados. Madrid 31 de julio de 1917.
'PaoIo DE RIVERA
Seftor Capitán general de la. sexta regi6D.
5eftores Capi* general de la: quinta rePiSa e In'
llerveotor civil de Guerra y MariD,a Y del Erotecto·
rado al Marruecos. . ,
..
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¡ECLUTAAHENTO y REEMPIiAZO DEL EJERCITO
Excmo. 'Sr.: Hallándose justifica.dQ que los in-
dividuos \'llle se re1.:lcion lJl a cOlltinll'lción, r.ertc-
nccicnte!i a. los reemplazos que se indican, está.n
comprcnq i,Joscn el arto 281 tle 1.l. vigente ley de
reclutamiento, el Hcy (q. D. g.) se hJ. servido dis-
roner que se. devueh-oUl a. los inu!:esados. las (',an-
¡ídades que mgTC3;tron porc1 reduclr el tiempo de
Een'ícíoen filas, s~ cartas de pago ex¡x:dídas
en 1as Ccehas, con los núm'eros y por las l)ele<Ya.-
ciones de Hacienda. que en la. cíta.<11. relación ose
expresan, como' igualmente la suma. que debe ser
reintegrada, la. cual percibirá. el individuo que' hÍ7.o
eS 'depósito o la persona autorizada en forma. legal,
SCg6.n previeJé el arto 470 del reglamento dictadb
JX!..m la ejecuci6n de la citada ley.pe real orden lo dig() a ~. E. p"lra. 'SI1 COIlOC\-
mICnto y dcmáJI efectos. DiO!! guarde a. V. E- m.uchos
años. ,Madrid 30 d~ julio de 1917.
.pRIMO DE RIVERA
s'~üorcs Capitanes ~neral(s de la primera, segun-
da, 'tercera, cuarta., sexta, séptima. y octava re-
gioncs'.
S,'üores 'lntlendente gl'neral militar e intervC'ntor ci-
víl de Guerra y }r.uina y del Protectorado en
Marruecos.
-
.
1Il 81llllalO PIJ~ •• 4ft PIIIIU••u,gy¿.o. ~"a •• la II1II .. ,.,.¡ iMl:llII- Delepctón ¡ue 4e-
'l:!. Caja 4ela de Baetenda 0'" ..,
.OMBB.K8 nB LOS UCLUTü
=
0&11& Qlle 8,.lcUÓ relnte-
o 4el'Nluta 14. PlIC'O .aou1a l'n4aAf1lIIlellllen\O hoYlncla Dta Mea AJlo el. pairo -P-.tu
t-
-- -- - -
Aurelio Hernández Her-
nández •••..••.••.•••• 1917 Bargas ..••••. Toledo ••••• Toledo,6 .•••• 8 enero. 1917 127 Toledo.••. 1.000José Sinchez Vilches Pa-
El Salvfftor ••• SevilIa .••••• Utrera, 19 •••. 2 Cebro. Sevilla ••••lacios .•..••..••••••.•• 1914 1914 69 1.000
Francisco Bernal Martroez 19 17 Idem ••.•••.• Idem ••••.•• Idem .••..•.•• 16 dibre. 1916 239 Idem ••..• 1.040)0
Amadeo Monfort Monfort 19 14 VilIafranca ••• Caste1l6n ••• VinlJoz, 47 ••. 10 febro. 1914 214 Cllstellón •• 500Pedro Blancafort de. Ro-
selló ••••..•.•••.•••• 1917 La Garrig•••. Barcelona ••• Mataró,64 ••. 7 idem. 1917 171 Barcelona. 1.000
Salvatior Mart{ GranelI ••• 19 14 Vilaseca •••••. Tarr.gona •• Tarragona,72. S idem. 19'4 7 Tarragona 500
TomAs Valléa Grau •..••. 19 17 Reus •••.•••. Idem .••••.• ldem .•••••.•. 20 enero. 1917 64 ldem •••.•• 1.000
Pablo Genovés Torrademi. 1C}16 Vilaseca .••••. Idea¡ ••.•••. r······· 14 Cebro. 19 16 . 34 ldem •••••• 500Vic~nte Fabregat Cente-lI~s ••••••.••••••••••• 19,6 Tortosa .••••. Idem ••.••• ortosa, 73 .• 21 ('nero. 19 16 21S ldem •••.. 5°0~aé Ollé Ferrer •••.••.. '9 17 Reus •.•.•••. Idem •••.••. Tarragona,72 26 ídem. 1917 175 ldem •..•• 500
avid MazalIe!l Creisell .. 1914 T~rragona •..• Idem ••...• Idem .•••••.•. ,o¡febro. 19 14 71 Idem .•.•. Sao
Ramón Lllvaquiel Pujadas 19
'
7 Lérida • • • • • .. Lérida •.•••• IL~rida, 6S ••• 16 idem. 1917 169 Lérida •.•• 500
José Marqui~~ui Olaz~bal 1917 Deva ••.•.••• GuipÚzcoa •• S. Sebastián,Ss 28 abril . '9 17 1(,7 GUiplÍT.coa. 5°0
IIlíán Castellano Laífont. 19'7 ¡San Sebastián. ldem •••••.• Ildem .......... 14 febro. 19'7 138 Idem .•.•. 500
Juliá? Garranorta Cende-
Bilbao •.••••• Vizcaya ••••• 6S Vizcaya •••gUI •• 1, ••••• _, •••• 11 •• 1914 ,Bilbao,86 •••. 29 enero. '914 500
Teo<1oro Pedro Zabala
y Goicoechell ••••••••• 1916 Rermeo •• • • •• Idem ••••••.r·"" '·· 16 Cebro. 19'7 101 Idem ••. :. SOOJesús Pisón Ochagavia •.•. 1917 mlb~o .••••.• Idem.... •. Rilb.o, 86 .••• S Idem. 19'7 200 Idem ..••• 500Ptlayo Carro Garcfa ••.•• 19 17 V.lIadolid •.•• Valladolid'•• Valladolid, 94. JI enero. 19 17 34 Valladolid. 1.000.hrcelino ·,g.maniego
Idem ••.••••• Idem ••••.•• Idem •••••••• febro • Idem •••••Arias••••.•••••••••••• 1917 15 1917 139 1.000
Lui. Guor Franco •••..•• 191-4 Corul'la •.••••• Corul'la ••.• Coruila, 104 ••. 27 enero. 19 14 109 Coru"'a ••• Sao
Benigno Alonao Perlch •.• 19 15 ldem •••••••• Idem .••••.• dem ••••.••• S Cebro.
"'1
65 Idem ••.•. 250
Gonzalo maz Balll'lo .•••• 1916 Idem •••.••• Idem ••••••. f~m ........ 26 enero 19 16 123 Idem •..•• 500lIanuel Gonl~lez Lópel •. 1C) 14 Pontevedra ••• Pontevedra. PC?ntevedral14 9 lebro. 1914 200 Por.tevedra 500
An~1 Valverde Prado•••. 19 14 kiro"doQlar. • •. Idem .•••••• I~O. 116••••• 13 Idem. 19 1 46 Idem ••••• 500
Daniel AbaDI Alspuru •.•• 1914 Bilbao•••••••• Vizca'a .••.• mi ao, 86 •••• 26 dibre. 1913 9 Vizcaya .•. 500
Elmismo •••••••.••••••• • • • • 27 !lebre. 19 i 5 20 Idem •••••• 250
Elmiamo ••.••.••••••••• • • • • • 27 ídem. 191 92 ldem •.••• 250
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8C ha. servido
~eder el retiro, ?'lro los puntos que se indican
en la siguiente relaCl6n, a. los oficiales de la Gwu-w.'l
Civil comJlCendidoa en la. misma, que· comienza con
D. Faustlno Hemández Herná,ndez ~ termina. con
D. }la~o Soler Sa.nsó; disponienio, al prollio tiem-
po. que por fin del corriente mes sea.n dados de
laja en el Cuerpo a q1Je pertenecen. .
De real orden lo digo a. Y. E. pala 8U conoci-
, I
Madrid 30 de julio de 1917..
RF1fIROS miento y demás efuctos. Dios guarde a· V. E muchos
much08 años. Madrid 31 de julio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de la. Guardia. Civjl.
Señores ~dente cel Con!l()jo Supremo dé Gu~·
rra. y Marina, capitn.nes generales dc la- quinta.
y sexta regiones y de Baleares y CanarÍls e In-
terventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en MarruecQ6. .
© Ministerio de Defensa
280 l." de agoeto de l~lT D.' O. n6m· 169
..
,
¡Pabto. plB dObde le 1•• eODc:"de el ftlLlro
.OIlBBJ:8 DI: LOS l~BDADOII ComlDdllDelaa a qu pert.eDeoeD l·E1Dpl_ I Puebl" Pro'l'1nola
D. Faustino Hernández Hernán- 2. o Teniente \ ,
dez •.. .... .... .. ...... (E R.) •••.••• Canarias •.•.••••••••..•••••. • ·Pamplona •.••.•..• Navarra•
J Ruí.no Herr!n lierrán ••••.•. Otro •••..•.•.• Vizcaya •••.••.•••••••.•••..•. Bilbao .•••••.••... Vizcaya.
~ Mateo Soler Sansó ..•••.••.• Otro •.•••.•••. Baleares .••••••.•••.•.••.•.••• ,Manacor ..•••.•..• Baleares.
/
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-) se ha ~rvido
cODoCeder iel.retiro ¡nra Pontevedia. al guardia civil,
con destino en la. Comandalncia. de dicha. provincia.,
,Vicente López lfópe-z j dispO'llicndo. al propio- tiem-
po, que por fin del corriente mes sea dado de
baja. en el CuerpO a que perten<lCe.
__ De J;rol orden lo digo a V. E. para su conoci-
Madrid 31 de julio de 1917. oPJUWO DE RIVEIl4
--
1
miento y demás efcHo.'!. Dios gunrlie a V. E- muchOlÍ
muchos años. ~d 31 de julio de 1917·
PalMO DE RfVEIl4
ISeñor Director general de la Guardia. Civil.señores .Presidente del Consejo Supremo d,e Gue-
1 rray Marina, Capitán g<:nerdol de la octava región• e lntlerventor cIvil de Guerra. y ll.a.rina. Y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS CIVILES
<"l .
KiDlaterlo ..;d. qu. O< 8UELDO GraWlcactoa.. rlA.ua Coadlfll_4epea<tea o o
-DEPENDEl'CIA o enVICIO .. Cl_4e.""Do - yel.mM _pect..l.. '1-
"Kióu Fmt1ltar eJI ,..... •• lllaJ ... Pe.el'" aereqlll_
qU.radl<$D
I -
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse oon lujeci6n a loe preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, Te~lamento de 10 de octubre del misma. año para ·su a~hcación 1 dem'61
disposiciones complementarias.
-"'!"'~~
l>o~p!
: a
: '". ..
: o
:21
•Idem .••••.•
..,...........
I·SOO
1.000.. Audiencia provincial de Huelva •••• Id. 2.a id. a. a AIg..acil.•••••••
S Juzgado de loa Instancia e Instrucción
del distrito del Oeste de Barcelona [d. 4.· id. 2.· Idem •••••. ~•..
DestinDs con 8Uddo tÚstÚ 1.000 puettM, clUllqrlierll qae u. m ctdeeorill, hasi4 1.750, reservtuÚJs 11 los .,¡,..
oficiales, brigalÚlS y Sdrgentos es IlCtivo servicio o ü uncÚldos que luzyan comprobado o comprueben ..
tlpütud para tÚsempeñlu el que soüciten, cuenten uis o m4s años tÚ servicio, tÚ ellos por lo menos etUltro
u empleo, 1 no 1ulYall ctJmpUdo los primeros 35 liños, ni 4ú los segruuJos, III obteru,los por prinurlJ vez.
\Ayuntamiento de Quintanar de la)C. G. 1."\ a Oficial mayor de ! '
1 O TI ·ó 3· S { 1.000 " "A ..t0l4..t1aolO-rden.- o edo. • • • • . • • • • • • . • • . regl n.. a ec!e~ar a. . • • 10 pne4.a uplrar
a Idem ..•.•••.•.••••.••••.•••••••• Idem •.•• 4. Administrador 101 ...r~eatOl ele
de consumos. 1.500 " ,,&edTO o d...ta
3 Idem ..••••••••••••••••••••••••• Idem .••• 3. a Interventordeid. 1.000 » »proeedeaela.
Bar m..yorel 4e :.
..&011 ..ebaapal1ar
cerll eado d. ea-
readade ..0_
d.a'" peaale••11:-
pedIdo por el 111-
.lalerlo d. Orada
yJuau......EaIe eer·
Ilfteado p ued.D
omItirlo 101 qu•
.eredllea qu. eI-
&áa ejer(;lendo ORO
destIno .. n'I08O
parael eu.IM esl-
gtó dIcho 4oc:u-
m.DIo.
8 Idem .• • • • . • . • • • • • • • • . • • • • . • • • • •. [dem ••••
gono •••••••
Idem •••• l.· qllarda b1trrera.
Idem • • .. l.a 3 lepultureroll •
6 Junta de Arbitrios de Me1i11a ..•.•.• Com.a Gl.
I\felilla ••
7 Idem......................... . .• Idem ••••
•9 Idem f ••••••••••••• " •••• -, ••••••
JO Idem le ••••••••••••••••••••••• , ••
2 mozos de Hm-
1 • a pieza del ma-
tddero ..•••.
2,a Conserje del
mercado del
Barrio Real .•
2. a Auxiliardelmer·
. cado del poll-
1.200
l.a:Jo
1.200
1.095
1.080
fNo el[oeder d. la: ,edad el. 40 año..•750750
750
365
580
365
150
150
150
ISO
400
450
6ao
365
300
200
'50
100
IS~
aoo
200
200
4 00
375
''580
)lOTÁ. n.IOI aalerlo..., 4••UuOl aon'eIpoDdea 401 4. ello., a 100 ...r~.ulOlllo.llolaclo.por ellumo 4e prOPOrolODalldacl qu....&abl@c.l .. 1.
De,ttnos qtu plUd~. obt,1IIr lo. "bol/dal,s, b'igtU~U 1 SiUIl"'tI. ,. "cUvo, (ü'pIÚ' di con/tU .,1, "tw, 4_
..,vicio &(1" clUltro de tmpuo 1 lo, d,11l1Ull clal~, cabo, 1 soltúdo, Uc,nc/4do', crulqul". que se" _1
ti,mpo qlU lIoyan ",vldo ,. 111 prlmlrll di dlc/ltu IitUlulone" nll mb Ilmlltlcl4" Ü ,d44 tIlU '" p,~v'tlJ411
ptUW "" .mpuQdo, dl'lU, ,n e''"''¡ (tUt. ~.g d,'" ,eal o,den ü 8 d, febrlro 4t1 1880). 11 m,lIOs qIU
Úllgllll mllTCII41l /mil dJstWII '11 "IlÚllllenJos O di.poslcio"" "".clllu, ("al 'orüll tU S. &e,ltúnCM del CDII-
lelo tú MltIJst,o. ü 11 tú IIIIIIJ d, 1891) ; debltlUlo aulle,". IllÚmAs, • la tontUcio",. q~ ¡NUd '{Ida 8IUI
d, IIq"¡Uo, " cOllliKIIlJJI ,ti 111 UI$iUII fes".ctlvll. .1I A'ava.-Dur.Da •••••••••••.•••••. nireCCió~l.: Cartero ••.•••.•
la Idem.-Retan•..••\o......... ..... g r.1. dI. [dem .•••••••••
13 Idem.-D~ Llodlo a Oquendo...... Correo~ I.a Pellón .
'4 ldem.-Dc Ma~stu a Ouraitla. ••• .. y Te I ~/I •e Mem....... ••15 AJmerla (Administración principal). g r a (o 511 .. Ord~nal:ua de ~.a
(5ecci ó n clase ••••••••
16 Cáceres.-Hervás•.••••••••..••••• de Co- I.a Idem ••••.••.••
l' Odiz.-Algeciras................. treOs) .•. l.· 2 idem .•••••••
la Canarias.-Tiñosa .••.• ••. Idem ••.• l. a Cadero ••.•.•••
19 CutelJón.-De Morella a Valllbona.. Idem •••• l.' Peatón •••••.•.
_ Idem.-Bechi. .•.•.•••••.•••.•.••• Idem •••• l. a ea·rtero ••••••••
al Coruña.-Perbes. •••.•••.•••••••• Idem.... ..' rd«!rn ••••••••••
2:1 Cuenca.-Quintanar del Rey..••••• Idem ..•••. a Idem ..•••••••
23 Guadalajara.-Luzón •....••••••. Idem •••. 1 • Idem ••.•••••••
... Guipúzcoa.-Salinas de L~niz.••••• Idem •.•• l. a Idr-m •.••••.••.
aS Huelva.-Escacena.•••••..•.•••••• ldem •••• l.a Idem .•.•••••• , •
~ Huesca.-Morillo de L'~dana.•••••• Idem. . • l.a ldem ..••••.•••
., Idem.-De AngDes a Mornno•.•••. Idem .••. l." Peatón ••.•••••
21 Huesca.-Bisc.rr\les ••.••••.••••• , Idem •••. l. a Cartero••••••..
*9 Málaga.-Frigiliana..•••••••••••••. [dem •••• l. a ldem ••••.•.•••
SO Maccia.-Escombreras ••••••••••.• Idem.... l.a Idem ••••••••••
l' Navarra.-Un.inqui •••..••••••••• Idem •••. l. a Idem: •••••••••
SI Idem.-JRurrieta .•••••• ; ••••••••.• ldem •.•• l. a Idem ••••••••..
al Idem.-Cirauqui.. • • • •• • ••••••••• Idem.... lo· [dem ••.••••••.
k OreDse.-Podentes •••••••••••.••• Idem.... t. a Idem .•••••.•••
'.5 Idem.-Vd••••••••••••••.••••••• (dem.... l.· Idem ••••••••.•
© Ministerio de Defensa
1.0 de agosto • 1917
lO
• No ezee4er ele la
lO edad d. (b afilie.
»
..
I
I
.. 1Nq exeeder 4. l.
edad de liO alioa.
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8UELDO GrallIClllcIOD.. runu CoD4IcIOD"
'1 cSemu elpecl&le. qlle le
Pe..~ ~.D'aJa. Pele~ requieren
365
100
200
200
300
ISO
120
200
250
25°
35°'
800
7JO
150
7S0 •
750 t
750 •
75° •
75° ..
750 lO
1)00
660
..80
1'0
810
600
720
720
7:l0
547,5°
',50 &rI"
200
..
950
l.' Peatón ••••••••
l.a ldem ••.•••••.•
t • ldem ..•••. lit ••
2.' Aliuad1 ••••••• 480 hrtftei .. .,....1. ..
2.- Idem •••••••••• 480 Idem •.••.•. t
2.· Idem .•••••.••• 480 IdelQ •••• !tI. ..
2.· Idem 1_ •••••••• 480 Ídem .•••••• t
2.· Idem ...... : ... 600 ldem ••••••• .. LaI 4etermlDadu¡ •• Idem .......... t IdeID ••••••• t para el D6mlro ,de eaa relación.
2." Idem .......... 4So Idem ••••••• •
2.· Idem .......... .. Idem ••••••• lO2.' Idem •• '" .... .. Idem ••••••• lO
2. a Idem ..•.•••••• 540 Idem •••.• ,. •
2.· ldem •...•...•• 600 Idem .•••••. lO
IJ •• P~n caminero. 638,75 .. lO ¡NO "ceder de 1l~
alOficial 1.0 de Se'f
75° I , ..........-3· 1 crelarfa •••...2. '¡Alguacil prego-lnero •••••.•• 450
Idem. '"
Idem .•••
Idem •., •
Idem ••••
<:':l
MIDI.terto i
de qne el
d"peOdtll e:1. el.. de del\lDoJeglon )o
ml1l\ar en •
q!te radican
6] Idem .•••..•••••••••••••••••••••.
6.. Idern .•••••..•..•••••.••••.•••••
65 ldem ..••.••••.••••••••••.•••••••
66 ldem de Garrovillaa.-ctceres ••.••
67 Idem de Mlra.-Cuenca•.••••••.•. Idem •••
68 Idem . . • • . • • • • • • • • . •• • •••• Idem ••••
ldem de Cabezuela del VaUe.-C'- Id
69 Cerl'5. . .. • •• •••••..•••• ••.•••• em .•••
10I1uz~.dode I.·'nstanciaelnstrucclón
de Arenas de San Pedro.-Avila.•• Idem ••••
71 Idern de l." Id. e Id. de Villanueva
de la Serena.-Badajoz ••.••••••• ldem •••-.
72 (dem de. l.- fd. e Id de Puente del
Arzoblspo.-Toledo••..•••.••••• Idem ••••
73 ldem de l.' Id. e Id. de'Atiensa.-
Guadalajara •.•.•.•.•••••..••. " Idem •.••
74 Idem de l.' Id. e íd. de AIgecirla
.' . -CádiJ Id. 2.- id.
'7S ldem municipal defd.-Idem Idem ....
76 Idem de l.' Instancia e Instrucción
de V~lezRubio.-Almerfa •••••.. ldem .•••
77 1dem municipal de Monlellano.-
Sevilla..••••.••••.•..~ ••••••• " Idem ••:..
78 fdem.-Tarifa.-Cádiz IdelD ..••
79 Idem de l. - Instaocia e InstrucciÓn
de Ulrera.-Sevilla .••••..•••••. Idem ••••
80 fdem de l. a Id. e Id. del distrito de
San Vicente de Sevilla •••.•••••. ldem •••.¡Diputación de Jaén. -Carretera pro.~ .81 vincial de Beas de Segura al Puen- Idem .•••
te de Genave••••..•••••••••.
8 }Ayuntamiento de Monserrat -Va-lId' a'd
2) lencia..... , .• • ••••••••••••.••. \ . 3. 1 .
83pdem •••.•••••••••••••••••••••• '. jldem .•• !
]6 Ore1\se.-De ~elanoba a Podenles y DireCción)
Veiga ~ral dt l.' Peat6n ..
37 Idern.-Dacon de Abajo.... •. ••••• Corre o SI.' ~rlero.••.•.•
38 Oviedo.-Vallota................. y Telé- [.. Idem ..........
39 Palencia.-QuintaniJIa de las Torres. g r a f o Sil" ldem •••••.••.•
40 Idem.-ViI1a~les de V~ldavia.... ,. <Sección l.: Idem ••..••••••
41 Idem.-C:tstnllo deVl1lavega .••••. de Co- l. Idem .
42 Soria.-De San Pedro Manrique a neos) ...
Taniñe.. .. .. .. Idem.... l.' Peat6n .
43 Tatragona.-Catllar ldem .•.. l.a Cartero •••..••.
44 Valladolid.-Paln.uelos de Vedija .. ldem •••• l.· ldem .
45 Idem.-Villamurielde Campos ••..• ldem •.•. l.' Idem ••••••••..
46 Zamora.-De Piedrahita a San .Vi-
cente del Barco .•••.••.••••....• Idem .•••
47 Zaragoza.-De Za'ragoza a La Muela. ldem ••••
48 Idem.-De Pína a Monegrillo. • • • • •• ldem ••••
:: :':i::.:~~:(::::~~~:::l ¡t~t{~l:.: :d::~::~::::
{ fos •.••.
SI Idem de Málaga Idem I.a 2 idem .
S2 Idem de Barcelona ••....••••••.•. Id":m.... l." 1 idem •••••••.
S3 ldem de Algeciras (Cádiz) Idem l.- 2 ídem .
S4 Idern de Gerona. • • • • . • • • • • • • • • • •• Idem.... 1 ' 2 ídem ••••..•.
SS ltlem de Lérída . '¡Idem ••• , l I idem ••.•••..
6 Ayuntamiento de Quiptanar de la C. G. 1'·~3 al 2 e'!cribientesl
S Orden . -Toledo.. .. .. .. .. .. .... regi6n... 1 temporeros .. \
57 Idem .••••••••••.•••.••••.••.•.•. IIdem ••.• 2.: Alguacil : •••.•.
58 Idem Idem 1. Voz públu:a ..
59 Idem ~ Idem; •• l.' En<:a!gado del
reloJ •.•..••••.
60 Idem Idem 3.- 2 aforadores de
consumos .•.•
61 Idem Idem "'17 cV~~~I:~~:..~~~
62 Idem .•..•••.•••••••...•.•.•••••. Idem.... l.' 2 guardias muni-
cipales .••.•.
I . - Guarda rural •.•
2. - Cabo de serenOB
t-. a 7 serenos .•.••.
1,.· ViKllaote de po-
licia.. . •••••
1•- Guardia munici-
pal .•••.•••.••
I •• Pregonero •.•••
, Ofiel.l de Secre-
3· tada •••••••
z;
...~
=1: a
: Q,
• o
: o
: ..,
-1-----·------1---
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en on dele, to111m
~orle de la recao-
daclón de'IIDa M,
~a. totallsando
al efecto lo Rcau-
dadp en el año Úl·
timo 7 dhtrlbo-
yéndolo en f>2 le-
mlnll, .egdnR.. O.
de 1a Prealden-
ell del COD.eJo de
'J(IDh&roa de 17 de
febrero de 1.11.
cobranza yl .
r ec argos
autoriudos
~AYUntamlo:1to de Monserrat.-Va-~C. G. 3.Il ~R~caudador dr.1(84 1 . 'ó 3·- Impuesto deeneJa. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . regl n .• consumos ••••
!lIl •Clo"" JI1DIMeno ~-11I:l .. de 'loe 8tJBLDO GratUleadon..~..... ~loton •. .. depeD4eno ..; o DBPKNDDCIA O RDVICJO .. C1&M 4e d.Uno
-
7 demu
-
.. qo...reglón o
.'" ..
"entaJa. requIeren: .. mUltar eu !' P_tu P_taa'0
'loe radican: ~
-
AcredUar poder
preetar 1I1nza en
la forma determl-
Dada cn el Irt. 1
del reglameDto de
10 de octubre de
ISS:;. Queler. Igual
I a l. 'loe teDllllm-poutael queba de
3 por 100 de ce"'r en el carI'o Y
.
1,25 .Iaria
1,25 Id.
548
36 5
821,25
·730
638,75
638,75
547,50 So pe.eta.
anuale•••.
101 Idem .•••••••.••••••••••••••••• o. Idem.,., 1, a Guarda d e la
fuente •.•••••¡DiPutaci6n de Lu~o.-carreterat102 provincial de VilIaJba a Camposa Id. 8.- id, l. a Peón caminero.y rampa a Germade o ••••••••• o •
¡juzgado municipal de Puebla de Tri-ll ,," a Al ciI103 ves -Orense ( uem •... 2. gua .••.••••
IJ
t 'd A bOt . o 'd'"M" 'lil':·1····.. •• ·icom.a Gl'l at5 guardias ur-104 UD a e. r I nos e e a....... d MeliIl l. L.__
e al &lADOS•••••••••
. I ..
990
• ..... .. uueaI.
¡No eJ:oe~r 4e l.edad de WaiHle.
~ LU .etanallUl4uen el nume" •de elta relaelón.•
, ,
)
ACrodltar poder
pleltar 1I1n.. en
la forma determl-
I .000 Dada eu el articulo
17 del reglamflnW.
eJe 10deolltobrede
1186.
•730
112
730 •
2 •- Alguacil .••••••
2. a Idem \
lRecaudador del~3. - impuesto d econsumQ••••.
I I
lGUarda munici-lpal de la po-I.a blaci6n y 8 Ut~rmino •••••
2 o a Alguacil voz PÚ-I
blica ••••••••l.' Guarda de mon-
te••••••.•.••
I.a Sepulturero en-
terrador ••.•
2. - Guardll de mon-
te y campo,.,
1 ,. Mem local, o •••l.· Guarda mQnlcl-
pal ...•...•..
l. a Ideql •• , .••• , ••
2.· 2 alguaciles.• , ••
l. - Guarda montero
1.• 5 guardas muni-
cipales ......
2. a Cabo de sereno.
1•a Barrendero •.••
89 Idem de AJacon.-TerueJ Idem ••••
90 Idem . o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem ••••
91 Idem .0' ••••••••••••••••• o •• , ••• o Idem .. o ,
92 )cIem de Enciso. -Logrodo •• , ••••. Id. 5.1 id.
93 Idem de Lucena de Jalón -Zaralola Idem .•••
94 Idem de RoO\anos.-ldem••••.•••• o Idem •.• ,
95 Idem de Ar!ndlga.-Idem ••••• , •.• Idem ••••
96 ldem deTamarite de Litera.-HuelCa ldem , , . ,
97 Idem de Tau.te.-Zaraloll ••••..•• Idem .•••
98 Idem ........•.••••.. , . . . • . . . . • .. Idem ....
•
88 Idem de CarceJ~a.-Albacete • • . • •• Idem •••.
87 Idem .•• , , .•••••.••••... o o o •••• " Idem .• o •
85 Idem de Maicll.-Teruel Idem •••.
86 Idem de Mogente o - Valencia .••••• , Idem .• o •
99 Idem. . •.. ", Idem .
100 ldem Idem ., ..
NOTAS.-I.- Las instancias solicitando los destinos que se anunciaa, se dirigiroin al Ministro de l. Guerra, serm subs·
critas precisamente por los interesados, exteDdi~ndoseen papel de la clase II.a (de peseta), excepto las de los pertene-
dentes al ej~rcito activo que'serio expedidas en el de la clase l2.a (10 c~ntimos).
A las instancias se acompailarAo dos topias de filiación, cerra4as por 1In de mes, o de licencia absoluta, expedidas una
de ~s en papel de la clase 1r.a, autoruada por ~ comisario de guerra, y en .u defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.-, sin autorizar por nadie.
. Los licenciados por inátiles a consecuencia de las campailas y los pertenecientes al cuerpo de Inv!lidos, acreditanin .11
aptitud fisica para ejercer destinos, eÓn certificado expedido por 1.. Juntas que se citan en la nota 3.1 •
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianll o cualqu~r otro documen-
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompailar! unido a los anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición. •
Es indispensable que los solicitantes espresen en la instancia, ademú de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados. •2.. Las instancias documentadas .erán entregadas en los gobiernos °comandancias militares del punto de residencia de
loa Interesados, y, en IU defecto, en la. alcaldias, para que por ~tas se remitan de oficio al gobernador o comaadute mi-
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litarlrespectivo. a fin de que por ~tas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente. COD- posterioridaó a su licenciamiento, con sujécitn a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 188S. y se 'cursen a este Ministerio en la forma que estA prevenido. y en el que haD de tener entrada dentro
del mes de agosto próximo.
3.- Para solicitar destinos de 3.- y 4.- categorla, deberán acompai'lar, además, los suboficiales, brigadas J sargentos,
(;ertificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a los que se cur~an en las escuelas re-
gimentales, con nota de Bueno para I;:,!o primeros y de Mby !Jue'fo para los segundos; debiendo) expedir dicho certificado,
para los en activo. la Junta del cuerpo, y para los licenciados, las creadas por reaie~ órdenes circularl"s de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895. publicadas en la Co/«ción LiKü/ativa de este Ministerio. núms. 398 y 1Z5. respectiva-
lJ)f'nte. según preceptúitn los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1&85. LIJa cabos y soldados que soliciten
destinos de tercera cat~orla, acompai\arán certificado de aptitud, expedido en igual fcrma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentOS licenciados. Para solicitar destinos de primera categorla, es preciso saber leer y escribir
y para los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria. '
4.- Los aspirantC's a algún destine¡ que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
igual conducto,-sin reproducir copias de su licencia. a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hallen
en· activo. pan los cuales deberán acompai\arse duplicadas copia!s de su filiación, hasta que obtengan destino.
Lo~ue habiendo obtenido destino, soliciten otro, deber!n acompañar a sus instancias nueva copia de sus licencias
en papel de Ja clase ".-, y sin autorizar por nadie.
Los que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarin esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. V>s que habiendo obte-
aido destino cesaron en ~l. y los que no han tomado posesión del que se leli adjudicó, debería acompailar documento
oficial acreditando eSta circunstancia. ./ .
S.- No pueden aspirar a destinos los it;tdividuos que se hallen pendientes de credencial o de toma de po~ióndel últi-
mo que le les adjudicó.-M.drid 30 de julio de 1917.-El Subsecretario, Ricardo A,.anal.
)
DISPOSICIONES
de 111 SobIeaetaría y ~ccianes de e.te MiDJJterio
• )'1 de ... Dependencia celdralea
SImIa de lalaDterla
ASCE:NSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de r894 (C, L. mí;:
mero Sti, el cabo e individuo de banda que se ex-
presan en la· sigUiente relación, de orden del .Excelen-
"sima Señor Mini_tro de la Guerra se les pro-
mlreve al empleo inmediato, cuya alta y baja tendrá:
lugar en la próxima revista de comi,sario. . ,
.Dios guarde a V... muchos años. Madrid 3' de
jtJlio de '917.
Circw.laT. Debiendo ~ubrirse por oposición, con arre-
glo 'a lo disJ?U'Csto en el vib"ente rcglamento, una.
pkua. de músIco de segund:!., corresindi~n~ a cor-
~tín, que se halla. Vf1C;Lnte en e regtm1ento de
Inf<1Iltería Borbón núm. 17, cuya. pla.na. mayor re·
side en Mál:lga, de orOOn del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra. se anuncia. el oportuno concurso,
en 'el cual-podrán tomar ¡nrte los individuoa de la
clase civil que lo de~en y reun:m 11.'3 condiciones
y circunst:mcias p~rsonales exigidas por laS rigen-
OOs disposiciones.
Los 'solicitudes se dirig;rán al Jefe del expresado
CUlCrpo, termina.ndo su admisión el día. 19 del próxi-
mO ln~s ae agosto. Madrid '30 de julio de 1917.:
El JIl'. 4. la lleClC'161l,
'Ml~lUl V/M
OONOURSOS
A cabo de fambores
Manlrel Lozano Fernández, del regimiento de Alcán-
tara, 58.
Madrid 3' de julio de 1917.-Viñé.
'R,lacUJ" l/tU U tlt.
A ....gen.tOl maestro de banda
Severo' Alcalde Beras, del regimiento de la Cons·
ti~ci6n, 29.
crre.w. 'Debiendo' cubrírse--por oposición,. con arre·
glo to· lo dispuesto en el Yigente reglamento, trag
~Z8B de músico de tercera, correapondientes a
morón tenor en .¡ bemol, cap. y bombo, que SIe
hallan mcantes en el regimiento de Infantería. Bor-
bón núm. 17, cuya plana mayor reside en Málaga,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra. ~
Bauncia. el oportuno cOnCurso, en el cual podrán to-
mar ¡nrte 108 individuos de la. clase civil qv.e lo
deeeen y JJm.D3Il las condiciones y c.ircunstanciaa
persoaa.les exigidu por laa vigentes dispOBiciones.
Ud 'Solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10 diel lJI'Óxi-
.0 nileB de agosto. Madrid 30 de julio de 1917.
• m Je(~4ela 8eeld6Il,-
Mltul V/iU
B1 Jefe'4.la 8eOcl6D,
M/elU1 ,Vi/U
DESTINOS
R.tÚlei6n qu SI cltIJ
Sarpnto maestro de 'banda
Severo Alcalde Beras, ascendido, del regmliento (le
la Constitución, 29, al de Murcia, 37.
DOCUMENTAOION
Circuúu. Como coosccUiencia de lo dispuesto en el
p~rrafo primero de la real orden circular de 1 1 de
Junio de 11)08 (D. O. núm.IJo), y para dar cum'~
plimicDtp al arto 2.D ~el reglamento a que se refilere
SIaIII .. SDldd lIIb
•••
.. CIl1JQ de tambores
Manuel Lozano ,f'ernández, ascendido, del regJODeflto
AIQá.ntara, 58, al de' la Constitución, 29.
Madrid JI de julio de 1917.-Vifté.
,
Circular. De orden del Excmo. Seflor Ministro de
,la .Guerra, el personal de banda cOIffiprendido en
la si~uiente rclaci¡ón, pasará a servir los destinos
que en la !mism.a se imlitan, verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima rev.ista de
OO.msaro.
Dios g\urde a V... muchos aftoso Madrid J' de
j'Ulio de '917.
. Set'lor...
BI Je'e4e la 8e00i6Il,
M/elU1 lVi/U
•5efior...
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El lefe de la sección,
P. A.
Rant6n Sáez
Ja de igual fecha (C. L n6m:. 105), el Jefe de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar, dondc s:rven
los S:Lr~tos c<r.rrprendidos en la siguiente relad';n,
que figuran en el escalafón de su c1asc con lo~ nú·
meros del 2 al 5. cursad. al ,Excmo. SClior Minis-
tro de la Guerra, a la mayor brc\'cdad posible. y
. por el conducto rCg'lam~ntario,· las instancias do~u·
mentadas de los mismos, quc, aspirando al aseen""
a ayudantes terceres dc la escala dc rcscn-a retri·
huida, reunan las condiciones determinadas en la Icy
de 1. 0 de junio de '9°8 (C. L. núm. 97); tcnicndo
en cuenta al cursar las aludidas instanci<ls las recia·
macio~s que, con arreglo al párrafo octa\'o dc la
real orden circular primeramente citada, formulen los
interesados. -
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 31 de
julio de '9'7.
I!:l lefe 4. la 8eeeUIG.
P. A,
Ram611 S4~z
•••
RelqciPn que S~ cita'
D. Fau!'to de Na\1ls A\Aiz, de la fh.nna.cia militar
de Oviedo y en'so de licencia j)OT enfer-
mo ('n esta Corte, a la fu.n:na.cia. del hospi-
tal de Cúrdoro.
» Santiago Villa.rejo Guen::a, de la. fu.nnacia mili-
tar de Santander, a ]a. de Burgos. ,
J Modesto González ~erino, de la. i'a.rma.cia. mili-
tar de Burgos,' la de Santander.
lt Máximo ilitallnas uez, número uno de es·
cala en ~xpectación de destino, do!JÚoiliado
en Toledo, Santo Tomé, 6, a. des'empenar pIa:m.
de pract.iaa.ntEl en la. fa.rmw:ia milita¡- de
Oviedo.
Madrid al .~ '~lio de 1917.-8áez.
F.xcmos. Sdiores Inspectore'l de SW(la.d Militar de
1:1 I:!cgunda, ~exta y llél>tillJa. re;;ivncs.
Excmo. 8<>iínr Presidente de L. .Jnnta. Faculta.tiva.
de Sanidad llilitar y SeilOr Director del Le.~
ralorio .central de )ledic.amentos.
Dios guarde a V. E. muchos añ08. Madrid 31 de
julio ~e 1917.
Compañia a que pertenecenNOlDbretl
Señor...
2:
-...~~
!Se.
· ..
·-
·.~,
Excmos. SCñorell Capitonell gennrnlcs de Ma regio-
nes y Comandantcs gCner.uell de Ccuta, Melilla.
y Lorn.ehc.
10 Dlreo&or General,
Contrl'u
•
DF;8TINOS
1 '
, 1
.
Excmo. Sr.: Reuniendo 1'111 condiciones preveni-
das JXlra servir en egte Instituto los individuOS <I,'lle
lo tenian solicitado, y figuran en la. siguiente reJa¡
ci6n, que principia con Severia.no NAvns OCpeda. y
termina. con Baailio Juez del Hoyo, he acordado con-
c<lder1es ingreso en el millmq, con dcsti!10 o. las
Comandancias que o. cadQ. nno se les Benala.¡ de-
bicndo- tcner presente los jefes de los rcspccti vQ8
Cucrpos, pora. los cfectos de a.1ta y baja, lo man-
dado en real orucn de 31 de encro de 1895 (C. L. nú·
mero 31).
Dios gnarde a. V. E. muchos alios· ',Madrid 28
dc julio de 1917.
Excmo. Sr.: De orden del Ex('mo. 8<'ñor lfiniRtro
de In Gucrra sc de:'ltina y nombra., ~on nrrcgl(1
al reglamcnto de 9 (~tl l'Ilayo <le 1908 (C, L. núm"·
ro 77), A 1011 ~ticuntcs de farmacia comp!~:ldi­
d08 en la. lligUlOllte reI.a.eión; dobhlndo illcorpora~.
Be :cn el p1a.zo regln.rnlcntario l cca:tr cl int.orino <leI
hospital ~c C61'<1000. tan prdnfo lIe preSlentc el qu~
lIe (Clest.ine. ' .
Madrid JO de julio de '9',;,.-Sáez.
-,
PERSONAL AUXILlAR DE SANIDAD MILITAR
.
2 Alfonso Nieto RoldAn.... ' l.· compañia.
3 Manuel Fernández Tono •• Idem. ,
4 Antonio Arévalo 010 .••• Ambulancia montada de la
, 4.· región.
S Juli!nRivero Pinto •••.•• ,.·compaiUa.,
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Cuerpo. a que pene_u
l .• de egoeto- die 1911
Clase. )JOXB&B8
D. O. nmn· 169
Oollla.daDClu
a que 100 deet1oadoe
Reg. Inf.· del Rey, l •••••••.••••••••• Soldado ••.• Severi..nc Navas Cepeda .••••••..• Barcelona.
{Cabo ...•••• Juan Hernáridez Tabernero ••••••.• ldem.
[d 'd S bo 6 'Soldado ••.• Antonio Carrillo Caballero•••••••••
em 1 • a ya, ··,iOtro , José Muñoz Ródenas o••..•
{Otro ••••••• Ma~rio Sánchez Gutiérrez •.•.•.•. Manorca, pero ban
j
Otro •••.••. DeDlg~o Coca Santos.............. de preseotarsepa
;' Otro .•••••• AntOniO ?arda López............. ra ser filiados en
lrc1em id Asturias 31 Otro Juan MaclasPérez o, .• •.·· la de Arca t
¡JI • ,. o•••••••••••.• '. Otro o..••• , Antonio Ordóñez Sáncbez ••• . • • . • . I n e.
P' e a . Otro. • • • • •• Manuel Pereira Carbonero ..•••••• ·1
nm r. . Otro Juan Sevilla Fern!ndez .
\Cabo, • . • • • Gervasio Peña Orcajo. •. • ••.••••• ,Barcelona.
(dem id. Covadonga, 40. •.•••.....•.•• ¡Otro .••••• Florentino Torralba Jardín.•••••••• (dern.
Otro ••••••• Marcos Torres Requejo ••••••••••. [dem.
IMallorc,; ha de pre-Idem id. Gra...elinas; 41 •••••••••••••• Soldado •••• Eugenio MarUnez Marin..... •.••••• m~~~s~:a~:s:;·Alicante.
2.0 reg. Ing. Zapadores minadoles ..•.• Cabo .•••••. Mónico Mañas González •••.••••••• Barcelona.
Servicio de aeronáuti~ militar.~ .••••• Soldado Luis Calvo Cej\ldo 'dem.
ibO Rutino Mateos Domlnguez••••••••. Cádiz.. Otro •••.••. Elfas Perales López Idem.Reg 1 f· S rla 9 tro ••••••• Francisco Simarro Sánchez •••••• <, (dern .. n. o , .••••••••••••••• o••• Cornetll .••. JllaD Barroso Bilbao••••••••••••••• (dem.Soldado. • • Juan Domfnguez González ••••••••. ldem.Otro • . • . • •• Braulio Salazar Cristino • • • • • • • • • •. [dem.[dem id. Córdoba, 10 Cabo Manuel López Blanca Navarra.
Idem id. Granada, 34 •••• · .••••••..•• Otro •••••.• Juan, Gil Gallego •.••• ; •••••. , ••••• Estepona.
S~nda. ldem id. Pavla, 48 ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Ma:-tln Garcfa López •••••• , •.•• ,. Tarugona.
86n. 2.· Rva. Granada, 33 ••••.•.•.•.•• Soldado •••• Juan Ortul\o Arcos.••••••• , ••••••. Castellón.
Re~. Lanc. Villaviciosa l 6.0 de Cab.- ..• lrompeta •• José Rodr{~uez Martos Tarragona.
Idem id. Sagunto, 8.° de id •.•.••••••• Cabo ••••. , loe~ Camacho 66mez , •••.• Navarra.
(dem Caz. Lusitania, 12.0 de id Otro •••• ,,, Manuel Mardonu Dlu Málaga.
Idem id. Alfonso, XII,. 21,0 id .•••.••.• Otro, •••••. Juan Quiles Malina ••••••••••..••• Barcelona.
lrtem [nf.a Sevilla, 33 ••.•••••••.••••• Otro ••• , .•. Ramón Leandro Orliz •• , •••••••.• : farrall';ona.
T ldem id. Vizcaya, 51 OtlO , •••••. Antonio Oltr. Vicens •••••.••••••. Navarra.
ereera • Idem Caz. Victoria Eugenia, 22.0 Cab.-. Tromlteta ••. Andréa López Caballero TarraJ:ona.
8.' reg. montado Art. l de campar'la, .•• Cabo ••••••• ~anut'1 Avilés Imbernón •••••••••. Navarra.
fRe
D ln·f. San Qu'lot'n ~Otro •• ".~. Tomls Arroyo Gumbán .,.. ., ••• , farrall';ona.
1" 1 ,47.... •• .... • .. Ot M I C \'11 C~ h a te na I ro •• , •.• ' anue as I o ~nc ez........... ",11 epon.,
ua ••• Idem Dragones Monten, 10,0 de cab'.'jOtro ••• , .•• Primo López Ubleto ••• : o •••••••• Hueaea.
i
Soldado •••• JOlquln Rodrigue: Urrestltrazu •• , •• Tarragona.
Idem Inl- América Cabo ••••••. Enrique Boixo Alvaru ••• ,., •• , ••• Valencia.
• I 14 •••••••••••• , •• Otro •••• , .• Cándido Martfn Gallego ••••••••••• Tarragona.
QIM ta tOtro ••••••• Francilco Muñoz lillléneJ •••••..••• Barcelona.
D .. , Idelll id. Aragón, 21" Otro José Frago Rmpq l Valencia.
, Otro ••••• .'. Fernando Garcfa Caballero •.•..••• Barcelona.
Idem Lane. del Rey, 1.0 de Cab.a •••••• \Otro •••.•• Antonio Zabalza Iriarte •••••••••••. Valencia.
f
ldem lnfa,Sicilia 7 . }corneta •••• fuan Carrillo Quirds •• " ••.••••••• Tarragona.
. , .• , •••••••••••••.•• Soldado •••• Benito Gonz41ez Blanco. , ••••••••• Guipdz<:oa.
Sexta.•. Idelll id. Valencia, 23 ••••••••••••••• ,. Otro ••••••• Pascual Camar'lo CamUio., ••• ,., .•• Idelll.
J .:: rel Ing Zap m' d }Tarnbor.. •. Manuel Ferro Garera .•••.. ; ••••••• ldem.
, . .. • IDa ores .•••••..•• S Id d ['d P~ Ch' t V I clloae •••• SI ro ere: ICO e ••• ; ••• , • • • • • • a en a.
Re" Inca laabelll, ISargento , •. Fermfn Velaseo Renedo ..•.••••••• NavaiTa.
l" 32 ., ••••••••••• "lSoldado •••• Ciriaco Martlnez Rivas•.••••.•• , ,. Tarragona.
. . 10tro ••••••• José Fraile del CalDpO •••••••••••• ldem.
56·üma [dem id. Toledo, 35 •••• , •••••••••• , ,. Otro,.; ••••. Manuel Garda Peña .•• , ..• , •••••• Barcelona.
p " . Cabo ....... ValeoÜo HemAnde¡ Sierra Odia.
(dem Lane. Faroeslo, 5.0 de Cab.a /Otr& •.••.•. Ventura BlaDco Quintana Valencia,
• fHerrador 2,·. Ramón Manchadú Garda " •••••• " Gerona.
Idem Caz. La Albuera, 16.0 de id úbo .••.••• Manuel Perezuela Valverde ••.•.••• Valencia.
Otro .•••.•• Vicente San Udefooso Gondle¡ •••. Gerona.
lrdem [ fa Za a Ola \Otro ; José López Rey Valencia,n . r g , 12 •••••••• ~ •••.• 'lCoroeta .•.• Luis López Casal •.•••••••• , • • • • •• Cámz.Octava .. Iden: id. MUt'CÍI.J7 ~ ISoldado .. too J05é Iglesias Iglesias , Barcelona., Id"d 1 bell Católi SOtra •.•••• José López Enriquez [dem.em 1 . 9Il a ca, 54· ••••.••• )Otru "0 Ramón López López, Idem.
Canarias . IBón. Caz. La l'alma, 20 •••••••••••••• 10~ro •.••••. Manuel Pérez Sayabera •••. o (derno
lR I la Sa F d \Cabo ••.•• - José Aranzana Nutlo .•.•••...•• , tdem.ego n. n ernan o, ,11 'lOtro José VAsco Saota OI.lIa ~ Gerona.lfeJilla Idelll id. Ceriaola, -42 ¡Otro Miguel. Ofaz Rueda (demo. Otro ••••••• Eugemo Abarca Torrella ••••••.••. \Idemoldem id. Me1illa, 59 •• ,., •• ', ••• , •• , ••• Otro ••••••• Juao Ca~os Montañ~s.•.•..• o•• O' Idem.
Corneta •••• Bartolom~Hernández Muiera ••• • •. Barcelona.
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t'a Al ' 68 Cabo .••••• ' Antonio Viciana Martlnez, ••••••••• Murcia.
)
Reg• 101. nca, ' •••••.••••.••••. , Soldado , ••• Modesto Gorjóo MarUo .••••••••••. Barcelona.
\Cabo .•••••• Francisco Herrera Sáocbes •••••• ,. Gerona.
M ru Idem Artoa montada de MeJilla ••••••.• ,Otro •• , •.•. Pablo Malo A1lu~ ••••••••••••.•• ,. Idem.
el a... Soldado •••. Juan Guerrero Rosado •••••.•••••• Valeocia.
\
Cabo .••.••• Nicolás Granados Ordóñc:z••••••.•• Málaga.
Com.· Art.- de Melilla••••••••••••••. , Otro ••••••• Jua" L~pez Romero •••.••••.••••• Valencia.
1 Soldado •••. Ant~nJoGarda MarUoe~ •.••••••.• Barcelona.
R~. Inf.- Ceuta. 60 Cabo Julio Roldán Sáocbc:z •• : Estepona.
lId 'd d 1Se aU ,~ '¡Otro ••.•••. Juan Toret Calltillo ••••.•••••••••• Valencia-.
em I • e rr o,.,., ••••.••.••••• Soldado •••• Juao Aparicio CaDO... , •.•••••••••• Idem.
BóD. Caz. de Ilarbastro, •••••• , ••••• , \Cabo , •••••• José Béjar Fernáodez, •••••••••••• , Gerona.
C ta ~Otro ••••••. Jorge Arto Sauz ••• , ••••• , • • . • • • •. Idem.
eu • " dem id. Llerena, 11 •••••••••• ,...... Otro ....... José Garda Pagán. • ••••••.•••• , •• ldem.
_ Otro ••••.•• Valeriana Méndez Patino •••••••••. Barcelona.
Id 'd T 1 \ 8 ¡Otro ••••••• José Arnau Saritamaña .•••••••••.. ValelJcia.em l. a avera. 1 ••••••••• , •••••• Otro ••••••• Tomás FerniDde¡ Lorenzo •• , ••••• Gerooa.
Com,a Ingenieros de Ceuta•••••...••. Soldado ••• , Gerardo Martlnez Flores ••••••.•.. Barcelona.
lió Ca d T 'c. Mós, 3.- •••• Mariano Arcos Gallardo ••• : •••.••• Gerona.
n. z. e an ,S .. • .. •• ·,··· Otro Manuel Vals Hernáodez .
_ - Soldado ••••• Eustaquio Alooso Rojas •••••••••••
Otro •.•.••• Angel Fernández Rodriguez •••.••.
Id 'd F' 6 Otro., ••••• Francisco Herniodezuocina••.••• Mallorca, pero han
Laracbe. em l. 19ueras, ••••••••••.•••••• Otro ••••••• 3el!:undo Vuste Arraoz •••••.•••••• depresentarsepa
Otro ....... Celedonio López Sanz............. ra ser filiados en
. Otro ...•.. , Frutos Marota Pastor. . . . . • . . . . .• . la de Alicante.
Id 'd dad d R _.....: . SCabo • • • • • •. Bartolomé Carrillo Sáocbez •••.••••em 1 • e u a vuugo, 7 .. ··, ¡Otro Francisco Félix Lorenzo ..
Com.- tropas de IAteodencia•••••••••• ¡Otro ••••••• Basilio Juez detHoyo ••••••••••••
ComaDdADelu
aqu••on 6"'n'"
Madrid a8 de julio de 1917, Co"'rerll~ ;
© Ministerio de Defensa
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J .• teste. (R.y•• 1916 !Su viuda D.- Manuela Garela Garela ••.••••••••.•..••••. Reg. Extremadllra. 15. •D. Antonio Bosmediano DeI6o•..•••••••.••••• 17 nobre. 1.000
l•• teniente ..• • SanUaio Fern~ndezCeballos.•••.•••..••••. 19 idem. 1916 ~u viuda D.- Rosa Ribo y su hija D.- Teresa Fetoande Ba¡l~ 1.000 rdem San Quinlln,"7.
Capitán (R.) ••• • Juan Salas L:uill .•.•.•.. ; •••.•.••••••••••• 21 idem. 1916 Su viuda D.a Luisa rúamos .••.•.••..••.•••••••.•••.•.• 1.000 lona Baft:elona, 2;.
Otro (R.) .••.•. • Jacinto G..>nzález Fernández•.•.•.•.•..••.•• 23 idem. 1916 Su viuda D.a Generosa Suárez Grandio ................... 1.000 Reg. ZarllgQZlI. 12.
J.- tente. (R) •• • Fernando Bravo FernándeJ................ 26 idem. 191b Su viuca D.- Isabel de Ellcuza Mencbaca •••.••.•••••••.• 1.000 ,Zona Bilbao, ..o.
CapiUa (R.) ••• • Benito Alvarel Ferrer.••••...••.•••••••.•• 26 idem. 1916 Su viuda D." Eulogia Prieto González ••.•.•••••••.•••..• 1.000 Reg. Murcia, 37.
Gral. brigada .. Excmo. Sr. D. Agustln Mootagud Diu.••.••••• 27 idem. 1916,Su viuda D.' Luisa Francb Agu1l6 ...................... 1.000 Zona Barcelona. 27.
Capitja (R.) ••• (), ~U8n Cortina Tlllamantes.................. 28 idem. 1916, SUI hijos D.- Marioa y D. Adolfo Cortina •.••..••••••••.•• 1.000 loem Valencia. 19.
Otro (R.)••. ,. J edro Sadaba Carear..................... 29 idem. 1«116 ¡Sil villda D.· Jerónima Solabres..••.•.•.••.•..• : •.•..• 1.000 Idem Pamplona. 35.
1.0 teniente ••• J Agustln Urreta Carrió..................... 30 idem. 1916 ¡Su madre D.a l'lorencia Carri6•.••.••.••.•••••••••.•... 1.000 Reg. Africa, 68.
Otro (R.) •••••• • 'Tom4a Robado Peral...................... 30 idem. 1916 ~us hijos D. Ricardo, O. Tomás y D." Francisca Robado Ma·
yoral. •• ••...•.•..•• . .•.••..••..••••••••••••••.• 1.000 Zona Cáceres, 8.
Otro (R.) ..•••. • Juan Fomet Romero .......... , ..........'. 2 dibre. 1916 ':iu viueJa D.a Cristina Racolta ••••. : •••••.•.•.•••.•••••. 1.000 l<1em Barcelona, 27.
Coronel (R.) •• • Antonio Esquer Bermódcz... .•• • •••.••••• ol idem. 1916 3u viuda D. Maria Castillo. de la Cuestll ................... 1.000 l;lem.
1••,tt'Dte...... • Matlas Muiliz López..................... ' • 6 idem. 1916 ¡Su villda D." Marla Folgueiras Pallan!s .•••.•••••••••••••• 1.000 Reg. Rurli(os, 36.
Otro ••••••••. • Je8l1s Ripoll SaralOla•••..•••..•.•••••..•. 8 idem. 1916 Su padre D. Juan RipolJ Morroi2 •. .. .••••••. ....... • •.•• 1.000 SecretarIa.
Otro ......... • JC'&~ Cabello DIal......................... 9 idem. 191~ ~u viuda D.- Nieves Mera Sáncbez... • • . • • • • . • • . • . .• • ..• 1.000 Zona Málaga, 17.
Comte. (R.) .••• • Tom4s Carbonero Rnu.••••.•••••••••••••• 11 idem. 1916 ¡Su viuda D." Tomasa Cancio y 8US hijos, D." Concepción,
1 D. Serallo, D. Antodo, D." Luisa, D." Tomasa y D.- MarIa
Carbooero .••••.•••..•••.....••..••.•••..•....•..•. 1.000 Idem Barcelonll, 27.
Capltin (R.) .. • Abdón Vicente Gallego.. .• • .•••• ::....... 12 idem 19i6 Sus hijas D.a Juana, D.- Adela y D.' Consuelo Vicente ..•.• 1.000 ':iecretarfa.
1••• tenicnte(R.) » ~s~ Mora Cuartara ....•'. • • . . • . • .. • • • • .. .. u idem . 1916 ¡Su viuda D.".f.)sefa Botl Goz'lvel ..•...•.•••.•.••.• , . " . 1.000 Zona Murcia, 33.
Arcbo. 1.°..... • ufino Cristóbal Blanco................... 1.. ídem. 1916 ¡Su viuda D.- Adela de la Torre Arias .................... 1.000 Secretaria.
T. coronel •••. » Vicente Hidal~o Santos... •.•••••••••••••• 17 ídem. 1916!iSu viuda D.- Carmen Lara G)'anados.................... 1.000 Reg. Serrallo, 69.
l.eteniente(R.) , Gonzaio Bias Plasencia ••.•••••••••••.•..• ' 17 idern • 1916'SU hermana D.- Teodora Bias pJasencla .••.•..••••••• 1.000 Zona Badajo•• 7.
Capitla itR.) • • Martln Caaado Marco,................... 17 idem • ''''l';'''' D.' J~,r. A••U.....t.......................... 1.000 !dem Barcelona, 27.Comte. ( .) ••• • Andr~ A1e6", AlcArll................... 19 idem • 19161 u v!uda D.: R.osario Franc~ Lara ........................ 1,000 Idem Cádiz, 14.
Otro (R.) •.•.•. • ADdr~s Docasar Quintairos................. 19 idem • 1916: Sil Viuda O. PlIar Casas Fafl/l..s.•... " .••• . ..•••••••••• 1.000 ldem Orense, 52.
Otro (R.) •••..• .. Buenaventura Garela González ••••••••••• 19 idem • 1916i Su hija D.- Elisa Garela del Rlo ..•...••.•..•..•...•••• ' 1.000 (dem Valladolid, .. ~.
I."lente. (R.). • Aquilino Rodrf¡uel Garela................ U idem • IQI6! u viuda D. Lucla Hemhde: Alta...................... 1.000 Idem Valencia, 19"
r""" -, .'~ '. ir I ..
RELACION' Dlensual, ~n 'arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores Boeios de la misma que han fallecido en las feohas que se iudican, cuyo.
npedientes han sido a.probados, COD expresi6n de lu penonas que han percibido o percibirán la cuota. de auxilio que determina el articulo 21 del c1tadc
reglamento y cuerpos a qne 8e remite dicha cu9Wo. •
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1.000 Ilzona Gerona, 31.
1.000 Idero Ja~n, 1S·
1.000 ldem Zar.gozl , 33·
1.000 ,'zona Córdoba, 12.
1.000 R~g. Centa, 60.
1.000 IIdem Isabel la Católica, SAo
1.000 IIdem Reina. 2.
1.000 ,Secretaria.
1.000 ,Reg. Murcia, 37·
1.000 Idem Mahón, 63,
1.000' oZona Santa:1der, 4 1•
1.000 I'ldem Valladolid, 4S·
1.000 ldem Almerla, 18.
1.000 [dem Salamanca, 47·
1.000 IIIdem León, H·
1.000 Idem Pontevedra, 54·
1.000 IIdem Granads, 16.
1.000 IIIdem Valencia, 19·
1.000. Idem Vitoría, 38.
1.000 (.tem BadajoJ, 7·
48.000
xooau DE L.U PUllOX4I
,a. liaD 4. perclbir la 0110'- 4. IDZWO
hdlMcle1
~ec1alo.&o
241 mayo. 1917IEu~~:~a~,~:~.I~~i~,a:.~:~ ~~~~l.i~~.~ .~:~ ~~~~~•. ~l.v.a,r~~.~~~
24 ide!ll. 19171SI1 viuda D.a Mart. Castillo Berna!.. , ,' •..•
2 5 ídem. 19"1~USpadres O, Javier Folla y su madre D.- Socorro Cisneros
1.0 junio.. 1917¡:SU padre D. Ramón Villalobos Cops, •.••.•.•• o ••••• •••• •
2 ~dem. 191T¡~U viuda D.- Mercede.s de la Parra .••••••. , •• ·•••·••••· .
3 ldem • 1917'iSu viuda O. Josel. Saavedra Romero ···,········
4,idem. 1917iU viuda D - Juliana EHces Antón ,
6 idem. 1917 u '·iud. D.- Angeles L10rente Izquierdo ·······,·
9 idem, 1917 u viuda D.· Dolores Mediavilla o o., o •••• o •••••••••
9 ídem. 1917 u viuda D.a Juana Blanca Romero ••••••··•··
.5 idem. 191' u hija D.- Valentina de la Calle .
16 idem, 1917 u bermana D.· Pilar Lera Fuentes.. o,.· .•.. ,., ..•. ,o·.·
18 idem. 1917 'Su viuda D.- CereríaaPaz Couilago •••• , •••.••••••••.•••
u idem. 1917 ~us hijos D, Fr'llci!lCo y D. Ramón. RodrtltUez.••.••.•••.•
24 ídem 1917 u;o~~~s. ~.. ~~.t~~.i~: ~'.~~~~I.~: .~~:s, ~.?:~ ~~~~~ ~~r,a.s:1
30 idem. 1917 us padres D. Eusebio FernAndeJ y D.- Elena de los Rtos
,I;'lio.. "'7 • vi." D.' Ele.ton. de Mig..I ..1
NOMBRES
• Delfin FernAndez de los Rtos... ,." •••••• ,.
• Francisco Vizcalno Rodr!guez •••••••••••••
, Marcelo Vigo Durán..••••.••••••••••••••••
• Ramón folla Cisne ros .
• Manuel ViJl!lobos Bojoya.•••.•••••••••••.•
• Edilberto Calvo Pachón••••••••••••••••••.
• Jos6 Moure Falcó•••••••.•••••.•..•••..•••
• Juan Alonso Delgado , , .
• Paulino Vega Aldudo ..
a JOl6 Slnchez Ruia •• , , .•••• , •••.••••
• Francisco Garcla Cancela •• , •••••••. : .•••••
• Jacinto de la Calle VilIagrb ,., .
• Francisco Sera' Fuentes. .•••••••••.•..•. , •.
a MaDuellbeas AroAiz. • ' .
• Ezequiel RodrlRuez Vela~o , •••.•
• AlCrf:do Meras MarttoeJ •.••.•••••••••••••
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Expedientes faltos de documentos
CapltAn •••••• o~D' C6sar J.uano Brlngn ••••• , ••••••• , .•• ,., '119 Cebro. 191~
Corollel (l.).... • Joaquln Solls Dtez.••••.•..• o'••••••• ,..... 25 mayo. 191'
lor teulcntc.. •• J t.eopoldo Calvo P6reJ ••••••••••••••••• ". 3 julio•• 1917
I
1 T1JtaJ••••••••••: ••••• ·.··':·····
_J.,;.".!.._..JL..~ ..:.. -- ~II:.-__:.l.II ---
Comte. (R.) ••••110. CeCerino Alvarez Fano.•••.••••••• ¡ •• : ••••
2,· tecte. (R.).
l.- teniente, ••
2,° tente•.•••
Comandante...
Caplt'n (R.) •.•
OtrotR.), ••••
Coronf:1 (R.) •••
Comte. (R.) •.•
Coronel ••.••.
1,· ten te......
Otro (R).•• , •.
C.pltAn (R.)., .
Otro (R.).. , •..
Coronel (R.).••
1- tente. (R.) ..
Otro (R.).•••••
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V/M,
Madrid 15 de Julio de 191 '7 •
• 1Coron.1 seorew.no,
arlfOrlo 'l!Pv,•.
MAPRID...-.,TAl.LUU DEL D&PO~lTO DE LA GU~
~
